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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le projet de construction d’un parking dans la première cour de Notre-Dame du Refuge
est à l’origine d’une série de sondages destructifs d’évaluation.
2 Les niveaux modernes apparaissent entre 40 et 80 cm sous le sol actuel et sont séparés
des niveaux gallo-romains par une couche vierge (non datée mais vraisemblablement
médiévale), correspondant probablement à une zone de jardin.
3 L’ensemble des sondages révèle dans les couches gallo-romaines, un vaste piétinement
ou sol non construit, qui bien que très ténu confirme une fréquentation du secteur à
cette époque.
4 Que ce soit pour la période moderne, médiévale ou gallo-romaine, aucune structure
maçonnée n’a été rencontrée. Cela ne préjuge en aucun cas de l’absence de vestiges
archéologiques. Il semble que les sondages aient rencontrés des niveaux d’extérieurs
par rapport à l’habitat environnant.
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